























































































中收入了雷穆 森 的 两 本 著 作，一 本 是 他 的《天 津 插 图 本 史 纲》（Ｔｉｅｎｔｓｉｎ：Ａｎ　Ｉｌｕｓｔｒａｔｅｄ　Ｏｕｔｌｉｎｅ
Ｈｉｓｔｏｒｙ），另一本是他的《天津的成长》。其中《天津插图本史纲》是雷穆森于１９２４年５月在天津




































登堂”的城堡式的建 筑 和 雉 堞 状 城 垛。维 多 利 亚 花 园 当 时 是 只 供 外 国 人 享 用 的，１８９５年８月，


























































































































































































































































































































































































































现在能够看到的李映庚的《军 乐 稿》是１９０９年 的 手 抄 石 印 本，谱 子 是 工 尺 谱。出 版 地 点 不
详。这本书现在已经非常难于见到了，只在国家图书馆、首都图书馆和中国艺术研究院音乐研究
所的图书馆里各藏有一本，都是“善本书”。由于严格的“善本书”的管理制度，人们很难一睹它的










１９０８年出版的石印版 本 中，有 李 映 庚 写 的 一 篇《叙》，还 有 李 映 庚 写 给 袁 世 凯 的 两 封 信（即
《上袁尚书第一禀》和《上袁尚书第二禀》），细读这三个材料，我们可以知道李映庚为什么要编写
这本《军乐稿》，以及作者对这本书的编写设想。
李映庚是１９０５年（乙 巳 年）正 月（按：指 农 历，公 历 应 是 二 月 间）奉 袁 世 凯 的 晓 谕 纂 修 军 乐
的 ，当时李映庚正在正定知府任上，袁世凯是他的顶头上司———直隶总督。
李映庚接受了任务之后，即闭门撰写，很 快 就 将 歌 词 先 行 写 就，按 门 类 分 为 十 四 类，抄 清 稿















这件事说明：李映庚编撰的这些军歌，很 不 受 乐 工 们 的 喜 爱，甚 至 还 受 到 了 乐 工 们 的 奚 落。
这个结果大概袁世凯也是知道的，所以后来他对李映庚的这些军乐和歌曲就显得冷淡了。












































































































































































是急需一份适合于他的、适合于新军训练 要 求 的、适 合 于 中 国 军 乐 队 发 展 的 军 乐 作 品 的。１９０５


















跃在政治舞台上的主 要 有 资 产 阶 级 革 命 派、立 宪 派 和 清 王 朝 封 建 势 力 这 样 几 股 力 量。１９０５年

















































































































根本。譬如饥渴之需食饮，水 陆 之 资 舟 车，而 不 可 须 臾 离 者。……学 校 者，又 人 才 所 出 之 途 也。
……将欲得人以佐治，必须兴学以培才。”１９０４年袁世凯委任教育专家严修为直隶教育事务所






























































　沈湘（１９２１—１９９３），男高音歌唱家、声乐教育家。天津人。１９４０年 入 燕 京 大 学 英 国 文 学 系，兼 在 音 乐 系 学 习。１９４２年 到 上
海国立音专学习。毕业后到北京燕京大学音乐系任教。后任中央音乐学院声乐歌剧系主任。培养出了金铁霖、陶立玲、梁宁、迪里拜
尔、殷秀梅、关牧村等优秀歌唱家。















































































































清唱剧《圣诞 曲———基 督 降 生 神 乐》的 英 文 名 称 是ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ　ＯＲＡＴＯＲＩＯ———Ｓｏｎｇ　ｏｆ
ｔｈｅ　Ｈｏｌｙ　Ｎａｔｉｖｉｔｙ。它的歌词是由我国著名的基督教思想家、教育家和诗人赵紫宸根据圣诞故事






































































































































































































































































































































说不定“天津北洋学堂军乐 队 是 中 国人组成的第一支 军 乐 队”的 说 法 还 有 可 能 被 打 破。因
为：天津北洋学堂军乐队是由李鸿章一手创立和组建的。而李鸿章在组建北洋海军之前，一直是
淮军的创始人和统帅，他从１８６３年左右开始训练淮军，采用西方新式枪炮，组建成装备精良、战
斗力强的新式陆军。在训练淮军的过程中，李鸿章有没有组建过西式军乐队呢？目前尚不得而
知。
另外，福州的马尾船政学堂是中国第一所近代海军学校，在沈葆祯的主持下成立于１８６６年。
沈葆祯苦心孤诣经营船政学堂，终于培养出了中国的第一批近代海军军官和第一批工程技术人
才。那么，沈葆祯在创办船政学堂的过程中有没有设立过军乐队呢？这个问题也值得进一步考
察了解。
“津门乐事”之八所依据的资料，全部是西南科技大学的赵庆文、龙伟二位教授发现并提供给
我的，我写这篇文章的本意，就是想推介他们的重要研究发现，阐发这些新史料的重要价值，并表
示对他们的勤奋精神的深深敬意。
１５
梁茂春：“津门乐事”
